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Landboheifkolen -^7 ,9 3 8de 7,45 5»e -1-17,58 77"9,37 30,94 73
Hindholm ved 
Ncestved . . ---3,10 30te 3,03 5te -1-18.33 74,60 16
Ncessgaard v. 
Stubbekjebing ---1.53 30« 3,90 5te! -1- 8 ,40 77"9,70 38,50 71
Sm idstrup ved 
H jorring . . -1-4,59 gde 2,73 5te -1-l5,33 35.07 16
Viborg . . . . -1-3,47 9de 4,0? 5«e -1-11,00 — 77,63 17 —
T arm  v. Varde -1-3,54 8de 4,77 5-e ---14 77 — 40,77 15 —
S ilk e b o rg . . . -1-L,90 tzde 5,09 5-e -1-17,98 — 25,08 16 —
Skaarupgaard 
ved Aarhus -1-3,47 8de 7,63 I3°- ^-10 ,73 77"6,77 35,64 11
M aibolgaardv.
Senderborg -1-1,37 31t- 4,03 5« -^10 ,30 _ 18,67 70 —
Varm en iagttages daglig Kl. 8, 2 og 10; M iddeltallet as disse I a g t ­
tagelser giver ikke D ognets sande M iddelvarm e; denne saaes derimod 
nogenlunde nviagtig ved at tage M iddelværdien af Varmeiagttagelser 
Kl. 7, 12 og 11; paa Landbohvifkolen er Varm en iagttaget til alle disse 
6 Klokkeslet fra 1861 — 65; den Forfljel, der derved er fundet at vcere 
mellem Iagttagelser Kl 7, 12 og 11 og Kl. 8 ,  2 og 10 for hver enkelt 
af A arets M aaneder bliver for Frem tiden brugt paa alle S ta tionerne  
som Rettelse for den tilsvarende M aaneds Iagttagelser. — Luftens M id ­
deltryk er bestemt ved Iag ttagelser Kl. 8, 2 og 10.
Aarets ferste M aaned har vceret kold og meget vaad; M iddelvarm en 
paa de ovennævnte 9 S ta tio n e r har nemlig vceret -t- 2,88° E ., hvilket er 
2 81° lavere end Middelværdien af de 6 soregaaende A ars Iagttagelser, 
og S n e -  og Regnmcengden har som M iddeltal af alle S ta tionerne  ud 
gjort 30,16 Linier eller om trent  ̂ G ang mere end almindelig (20,6 Linier).
D er har vieret 2 Frostperioder i J a n u a r  M aaned nemlig sra d. 1ste 
— 7de og fra d. 11te — 24de (i Jy lland  til d. 27de); navnlig i den ferste 
Frostperiode var Kulden meget stcrrk og naaede d- 5te ned til - --1 8 °  paa 
Landboheifkolen, under -1-19° paa Silkeborg og paa Hindholm og T arm  
endog under --- 2 2 ,5 " ; i den anden Frostperiode, der varede lcengere, var 
den laveste Varmegrad, der blev iagttaget, -1-16,2° i T a rm  d. I3de Kl. 8 
Fm . Begge Perioder bragte endel S n e  iscrr paa Skaarupgaard, S m id -  
strup, Ncrsgaard og T a rm ; Hovedmassen af S neen  kom med de nord­
ostlige S to rm e  d. 1ste og d. 16de — 17de, og begge Gangene smallede 
S nelaget hurtig bort ved den temmelig starke Regn, der faldt efter begge 
Frostperioderne.
V inden har v a re t ustadig i J a n u a r .
E n  fyldestgørende Begrundelse af den S torm flod, som herskede langs 
Ostersoens og B alte rn es  Kyster d. 15—1 6 —17de fremgaaer ikke as de 
modtagne Iag ttagelser, men som upaatvivlelig medvirkende G rund kan 
n avnes: at V inden, der de foregaaende Dage havde vare t vestlig og syd­
vestlig, N atten mellem den 14de og 15de gik sonden om , blev ostlig og 
nordostlig, blev starkere i D agens Lob og var N atten mellem den 15de 
og 16de og hele denne D ag fuld S to rm  paa de sydlige V er (Falster og 
A ls). S am tid ig  med denne V indforandring faldt B arom etret fra d. 15de 
M orgen ind til N atten mellem d. 16de og 17de (paa Skaarupgaard be­
gyndte det forst at falde d. 16de Aften); Luftens Tryk blev altsaa mindre, 
og mindst var det paa Falster, men om dette end har va re t medvirksomt, 
var dog denne atmosfarifke Forandring i og for sig kun ringe.
